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Tempera turen  e r  en  s v a r t  v i k t i g  m i l j  @f a k t o r  riår d e t  g j  e l d e r  
v e k s t  og d Ø d e l i g h e t  av f i s k .  De f o r e l i g g e n d e  e k s p e r i m e n t e n e  
i n n g å r  som en  d e l  av  en  unde r sØke l se  som tar  s i k t e  på å b e l y s e  
e v e n t u e l l e  p o s i t i v e  e l l e r  n e g a t i v e  v i r k n i n g e r  som e n  f o r h Ø y e t  
s j Ø t e m p e r a t u r  kan h a  f o r  f i s k  i n a t u r l i g  mi l jØ  e l l e r  k u l t i -  
v e r i n g s a n l e g g .  Liknende u n d e r s Ø k e l s e r  med t u n g e f l y n d r e ,  ba- 
s t a r d e r  a v  r Ø d s p e t t e  og s k r u b b e  samt r Ø d s p e t t e  e r  besk17evet 
t i d l i g e r e  (DANIELSSEN og IVERSEN 197 4 ,  19 7 6  1. Denne undersGke1- 
s e n  e r  u t f Ø r t  ved S t a t e n s  B i o l o g i s k e  S t a s j o n  FlØdevigen.  
MATERIALE OG METODE 
I begynne l sen  av  o k t o b e r  1974 b l e  O-gruppe t o r s k  f a n g e t  med 
s t r a n d n o t  i området  ved S t a t e n s  B i o l o g i s k e  S t a s j o n  FlØdevigen.  
Tor sken  b l e  l engdemål t  og v e i e t  t i l  nærmeste 0 ,5  cm og 0 , l  g 
i u n d e r k a n t ,  og f o r d e l t  i fem 2500 l i t e r s  a k v a r i e r  med c a .  
1 0 0  i h v e r .  I f i r e  av a k v a r i e n e  b l e  t e m p e r a t u r e n e  s a t t  t il  
h e n h o l d s v i s  1 2 O ,  l S O ,  18' og 2 1 ° C .  I d e t  femte a k v a r i e t  b l e  
d e t  b e n y t t e t  vann f r a  20 m dyp u t e n f o r  s t a s j o n e n  f o r  å oppnå 
n a t u r l i g  v a r i e r e n d e  t e m p e r a t u r f o r h o l d .  T e m p e r a t u r f o r h o l d e n e  
i d e t t e  f o r s Ø k e t  e r  k a l t  n o r m a l t e m p e r a t u r .  T e m p e r a t u r f o r h o l d e n e  
i e k s p e r i m e n t p e r i o d e n  e r  v i s t  i F i g .  1. S a l t h o l d i g h e t e n  i 
v a n n e t  med no rma l t empera tu r  v a r i e r t e  mellom 27%0 og 33,5%,,. 
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O K T '  NOV I DEC 1 JAN I FEBR ' MARS APRIL ' MAI JUNI 
F i g ,  1. T e m p e r a t u r f o r h o l d e n e  i f o r s Ø k s p e r i o d e n ,  
I de  a n d r e  f o r s $ k e n e  b l e  d e t  b e n y t t e t  vann f r a  7 5  m og her 
v a r i e r t e  s a l t h o l d i g h e t e n  mellom 34 ,4% og 35%. Vanngjennom- 
s t rØmningen v a r  c a .  1 2  l / m i n  i h v e r t  a v  a k v a r i e n e .  Torsken  
b l e  f a r e t  i ove r skudd  e n  gang p r .  dag  med opphakket  b l å s k j e l l .  
Samt id ig  b l e  e v e n t u e l l e  dØde i n d i v i d e r  t a t t  u t ,  l e n g d e m å l t  
og v e i e t ,  F o r r e s t e n e  b l e  t a t t  opp dagen e t t e r .  Både f o r  og 
r e s t f 6 r  b l e  v e i e t  t i l  na rmes te  gram e t t e r  a t  d e t  hadde s t å t t  
i c a .  15  min. t i l  a v r e n n i n g .  Torsken  b l e  l engdemål t  og v e i e t  
på s a m m e  måte som ved f o r s Ø k s s t a r t  med c a .  e n  måneds mellom- 
rom, og a k v a r i e n e  b l e  d a  r e n g j o r t .  
RESULTATER 
F i g .  2 v i s e r  a t  dp lde l ighe ten  f r e m  t i l  m i d t e n  a v  november 4 k e r  
j e v n t  og h a r  o m t r e n t  s a m m e  u t v i k l i n g  ved a l l e  t e m p e r a t u r e r  
b o r t s e t t  f r a  2 1 ° C .  Frem t i l  d e t t e  t i d s p u n k t e t  e r  d Ø d e l i g h e t e n  
ved denne t e m p e r a t u r e n  meget l a v ,  6 - 7 % ,  f o r  d e r e t t e r  å @ke s t e r k t  
til c a .  9 3 %  i lØpe t  a v  e n  måneds t i d ,  og t i l  100% ved u tgangen  
a v  j a n u a r .  I de  a n d r e  t e m p e r a t u r e n e  a v t a r  d e r i m o t  d Ø d e l i g h e t e n  
b e t y d e l i g  f r a  begynne l sen  a v  desember.  F r a  m a r s - a p r i l  @ k e r  
så d Ø d e l i g h e t e n  noe  i g j e n  u n t a t t  i f o r s Ø k e t  med n o r m a l t e m p e r a t u r  
d e r  den  f r e m d e l e s  l i g g e r  på  d e t  s a m m e  n i v å  til f o r s @ k e t  a v s l u t t e s  
i j u n i .  




I F i g .  3 e r  v i s t  l e n g d e f o r d e l i n g e n  ved h v e r  t e m p e r a t u r  ved 
d e t  e n k e l t e  m å l e t i d s p u n k t .  D e r  d e t  v a r  t i l s t r e k k e l i g  mange 
dØde i n d i v i d e r  mellom t o  påfØlgende målepunkt  e r  f o r d e l i n g e n  
av  d i s s e  også  t a t t  med. 
I f o r s Ø k e t  med n o r m a l t e m p e r a t u r  h a r  d e t  v æ r t  e n  veks tØkning  
gjennom h e l e  f o r s Ø k s p e r i o d e n .  Ved 1 2 ' ,  15O o g  18OC h a r  d e t  
o g s å  v a r t  e n  veks tØkning  f rem t i l  a p r i l  f o r  d e r e t t e r  å s t a g -  
n e r e .  Ved 2 1 ° C  dØde de  f l e s t e  i lØpe t  a v  f Ø r s t e  måneden og 
v e k s t e n  a v  de  g j e n n l e v e n d e  v a r  o g s å  mindre  enn  i d e  a n d r e  
forsØkene .  
Som d e t  sees a v  f r e k v e n s f o r d e l i n g e n  ved a n d r e  m å l e t i d s p u n k t  
(desember)  e r  l e n g d e f o r d e l i n g e n  a v  de  dØde i n d i v i d e n e  o m t r e n t  
l i k  l e n g d e f o r d e l i n g e n  a v  de  l evende  ved f o r s Ø k e t s  s t a r t ,  b o r t -  
s e t t  f r a  i 2 1 ° C .  Ved 15' o g  18OC i a p r i l  e r  d e t  d e r i m o t  i n g e n  
f o r s k j e l l  på  l e n g d e f o r d e l i n g e n  til d e  l e v e n d e  og dØde. 
I F i g .  4 ,  som v i s e r  g j e n n o m s n i t t s l e n g d e  ved h v e r t  m å l e t i d s -  
p u n k t ,  s e e s  a t  v e k s t e n  e r  b e s t  ved 15OC f r e m  t i l  og med 
mars måned. I 18OC og  n o r m a l t e m p e r a t u r  e r  v e k s t e n  l a n g t  
mindre  i denne p e r i o d e n .  E t t e r  d e t t e  t i d s p u n k t  a v t a r  i m i d l e r t i d  
v e k s t e n  i a l l e  fo r sØkene  u n t a t t  ved n o r m a l t e m p e r a t u r e r .  
Kondis jon 
K o n d i s j o n s f a k t o r e n  e r  b e r e g n e t  e t t e r  fØlgende  f o r m e l  
w er f i s k e n s  v e k t ,  1 e r  f i s k e n s  l e n g d e .  
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Fig. 3. Torskenes lengdefordeling i forsØkene ved de for- 
skjellige måledatoene (heltrukket linje), og lengdefor- 
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delingen av individene som dØde i vekstperioden (stiplet 
linje). 
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Fig. 4. Torskenes gjennomsnittlige lengde ved hver måledato. 
Fig. 5 viser frekvensfordeling av kondisjon ved de forskjel- 
lige temperaturene. Der hvor et tilstrekkelig antall individer 
d@de er også fordelingen av disse tegnet inn. Kondisjonen 
Øker mest i den fØrste tiden. Dette gjelder alle temperaturene 
untatt 21°C, der kondisjonen avtar. 
Kondisjonen er betydelig mindre hos de individer som dØr 
mellom fØrste og andre måling enn hva den var ved eksperi- 
mentets start. Hos de som dØr i 21°C er kondisjonsfaktoren 
noe dårligere enn i de andre temperaturene. Ved forsØkets 
avslutning avtar kondisjonen noe i alle temperaturene. 
Da er ikke forskjellen så stor på levende og d@de som det 
var i begynnelsen av forsØket. 
I likhet med lengdetilveksten er også kondisjonen best 
ved 15OC (Fig. 6 ) .  Fram til februar-mars Øker kondisjonen 
ved alle temperaturer. Etter dette avtar den igjen bortsett 
fra en Økning fra april til fØrst i juni i normaltemperaturen. 
Temperaturen i dette tidsrom 4kte da fra ca. 7' til ll°C 
(Fig. l). 
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F i g .  6 .  G j e n n o m s n i t t l i g e  k o n d i s j o n  ved  h v e r  
må leda to .  
F i g .  7 v i s e r  f o r h o l d e t  m e l l o n  f i s k e n s  l e n g d e  og k o n d i s j o n .  
H e r  e r  forsØkene  ved 1 2 ' ,  15O, 18OC og  n o r m a l t e n p e r a t u r  
s l å t t  sammen. Dette er  g j o r t  f o r  å f å  e t  noe s t Ø r r e  a n t a l l  
i h v e r  l engdegruppe .  De som e t t e r h v e r t  dØr h a r  ved d e t t e  
t i d s p u n k t  a l l t i d  e n  l a v e r e  k o n d i s j o n s f a k t o r  i de e n k e l t e  
l e n g d e g r u p p e r  enn de l e v e n d e .  Når d e t  g j e l d e r  i n d i v i d e r  
u n d e r  13-14 cm e r  den b e t y d e l i g  l a v e r e .  Forq5vrig Øker kondi-  
s j o n e n  i begge g r u p p e r  opp t i l  ca. 15 c m  f o r  s å  å s t a b i l i s e r e  
s e g .  
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Fig .  7 ,  F o r a n d r i n g e r  i k o n d i s j o n  med q5k.ende l engde .  
Ved forsØkets avslutning i juni ble kondisjonen målt p2 72 
individer som ble fanget ved Statens Biologiske Stasjon 
Fl$devigen, Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor i hver lengdegruppe 
er vist i Tabell 1. 
. . 
L . ~ v r .  g a v  h o n d i s j o n s f i i k t > r  -5 l r n g d c  
av :v:,>k f a n g e t  i ji?:il vsd  S t a ~ e n s  B i o l ~ g i s k e  S t a s j o i i  F l$&vige r i .  
Lengde t ' l  i ;:.sri. k o n d i s j . ~ n  
1 6 , 3  1 0 , 9 5  
1 7 , 3  L 0 , 6 6  
O 2 3,57 
L? , 3  5  0,8S 
L O  , u  7  G , D 7  
21 ,U 4 O,d5 
22  , O  6  0 , S Q  
23,O i 2  0 , 6 8  
'24 , O  9  0 , 3 7  
25 ,O 8  :,C9 
26  , O  6  O ,O0 
2 7 , O  7 J , 9 0  
2S.O 3 0 . 8 7  
Tilvekst pr. dag 
Tilveksten pr. dag er beregnet ut fra formelen (SHELBOURNE, 
BRETT and SHIRAHATA 19 7 3 ) . 
G er spesifikk tilveksthastighet pr. tidsenhet i prosent, 
W1 er vekt ved tidspunkt TI, W0 er vekt ved tidspunkt To  
Fig. 8 viser spesifikk tilveksthastighet ved de forskjellige 
temperaturene i måleperiodene frem til 3. juni. På samme 
figur er også vist gjennomsnittlig spesifikk tilveksthastighet 
o v e r  h e l e  f o r s Ø k s p e r i o d e n ,  Den s i s t e  p e r i o d e n  f r a  3 .  t i l  
2 3 ,  j u n i  e r  u t e l a t t .  Den s p e s i f i k k e  t i l v e k s t h a s t i g h e t  e r  
hØyest ved 1 5 O C  i d e  t o  f Ø r s t e  p e r i o d e n e ,  mens den i t r e d j e  
og f j e r d e  p e r i o d e  e r  hØyest ved 1 2 O C ,  f o r  så  t i l  s l u t t ,  
i femte  og s j e t t e  p e r i o d e  e r  h @ y e s t  i normal  t e m p e r a t u r .  
G-verdiene h a r  o g s å  e n  av tagende  t e n d e n s  gjennom fo r sØks -  
p e r i o d e n  i a l l e  t e m p e r a t u r e r .  
F i g .  8. S p e s i f i k k  t i l v e k s t  p r .  dag i p r o s e n t  
ved  de  f o r s k j e l l i g e  t e m p e r a t u r e r  i de  e n k e l t e  
v e k s t p e r i o d e n e .  
F o r o p p t a k e t  p r .  i n d i v i d  p r .  dag gjennom f o r s Ø k s p e r i o d e n  
e r  v i s t  i Fig .  9 .  D e t  er  hØyest ved  15OC h e l t  f r e m  t i l  
mid ten  av a p r i l .  E t t e r  den t i d  l i g g e r  f o r o p p t a k e t  ved 1 2 O C  
på omt ren t  samme n i v å  en  t i d  og i s l u t t e n  av m a i  e r  f o r o p p t a k e t  
11 
ved normaltemperaturen hq5yest. Fdropptaket ved 12OC og 18OC 
er av omtrent samme stØrrelse frem til begynnelsen av februar, 
etter den tid viser opptaket ved 18OC en sterkt avtagende 
tendens frem til forsØkets avslutning. Etter midten av april 
er det ved alle temperaturene en avtagende tendens bortsett 
fra normaltemperaturen, hvor verdiene Økte etterhvert som 
temperaturen steg. I forsØket ved den hØyeste temperaturen 
sank foropptaket med en gang temperaturen var justert opp 
til 21°C (uke 4 6 ) .  
1 NOR MAL - - - - -  l2  o 
Fig. 9. Gjennomsnittlig foropptak pr. individ pr. dag ved 
de forskjellige temperaturer i de enkelte uker. 
Fig. 10 viser den prosentvise vektØkning pr. forenhet, 
d.v.s. utnyttelsesgraden av foret i de enkelte perioder 
ved de forskjellige temperaturene. I nesten samtlige perioder 
viste det seg at forutnyttelsen var best i den laveste tempera- 
turen og dårligere med Økende temperatur. Det synes også 
som forutnyttelsen minker med tiden. Den 6. perioden er utelatt 
i figuren da vekten i denne perioden avtok i alle temperatur- 
ene bortsett fra normaltemperaturen, 
F i g .  10. G j e n n o m s n i t t l i g  vek t4kn ing  
p r .  f o r e n h e t  ved d e  e n k e l t e  tempera-  
t u r e r  i d e  e n k e l t e  v e k s t p e r i o d e n e .  
Den i n v e r s e  v e r d i  a v  f o r u t n y t t e l s e n  e r  f a r f a k t o r e n  og e r  
e t  mål f o r  hvor  mange gram f a r  en  f i s k  må s p i s e  p r .  gram 
vektØkning.  D e t t e  e r  v i s t  i T a b e l l  2 .  Verd iene  l i g g e r  mellom 
5 . 0  og 8 . 5  i norma l t empera tu ren  og noe hg5yere (5.6-12.4) 
i 1 2 O C .  Ved 18' og l S ° C  v i s e r  den  e n  k r a f t i g  Økning i 4. 
og 5. må lepe r iode .  D e t  samme v i s e r  f o r s Ø k e t  ved 21°C i fØrste 
p e r i o d e .  
Pabeil 2. Gjennomsnittstemperatur og f6rfaktor i 2e enkelri ~erioder 
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h u r t i g e r e  j o  hØyere t e m p e r a t u r e n  v a r .  D e t t e  s k y l d e s  a t  s t o f f -  
s k i f t e t  hos f i s k  d a  Øker ,  noe som b l a n t  a n n e t  e r  v i s t  av  SAUNDERS 
(1963)  på t o r s k .  Ved s j e t t e  må l ing  v i s e r  t - t e s t  i n g e n  s i g n i f i k a n t  
l e n g d e f o r s k j e l l  på  5 %  n i v å  mellom d e  l evende  og d e  dØde ved 
15' og 18OC. D e t t e  kan s k y l d e s  a t  t i l v e k s t e n  p r .  dag  hos de  
l e v e n d e  mellom f e m t e  og s j e t t e  mål ing  e r  mye mindre  enn  i den  
f o r e g å e n d e  p e r i o d e n ,  h v o r  d e  v a r  2 og 3 g a n g e r  stØrre i henholds-  
v i s  18' og 15OC. På  d e t t e  t i d s p u n k t e t  v i s t e  t - t e s t e n  ingen  
s i g n i f i k a n t  f o r s k j e l l  på 5% n i v å  av k o n d i s j o n s f a k t o r e n  hos  
d e  l evende  og dØde i m o t s e t n i n g  til ved a n d r e  må l ing .  Dette 
t y d e r  på  a t  i n d i v i d e n e  ved  d e t t e  t i d s p u n k t  i k k e  l e v e r  så l e n g e  
u t e n  å s p i s e  som i f@rste  v e k s t p e r i o d e .  DØdsårsaken m å  t y d e l i g -  
v i s  h e r  v a r e  en  annen. 
Den g j e n n o m s n i t t l i g e  k o n d i s j o n s f a k t o r  e r  hØyest  ved 15OC h e l t  
t i l  u t p å  v å r e n .  D e t  h a r  sammenheng med a t  v e k s t e n  e r  h u r t i g s t  
i denne t e m p e r a t u r e n ,  og a t  k o n d i s j o n s f a k t o r e n  Øker e t t e r h v e r t  
som f i s k e n  v o k s e r  opp t i l  c a .  15  cm.  En l i k n e n d e  Økning av kondi -  
s j o n s f a k t o r e n  hos  n o r d s j 4 t o r s k  i d e t t e  lengdeområde e r  p å v i s t  
av DAAN (1974) .  Den g j e n n o m s n i t t l i g e  k o n d i s  j o n s f a k t o r e n  g i k k  
s t e r k t  t i l b a k e  mot s l u t t e n  av  f o r s Ø k e t  i a l l e  t e m p e r a t u r e n e .  
En s l i k  nedgang b l e  i k k e  p å v i s t  under  n a t u r l i g e  f o r h o l d .  Som 
o v e n f o r  n e v n t ,  Økte j o  også  dØde l ighe ten  i denne p e r i o d e n .  
Måling a v  k o n d i s j o n  på t o r s k  f ra  s jØen ved FlØdevigen ved f o r -  
sØkets  a v s l u t t n i n g  v i s t e  a t  denne d e r i m o t  v a r  noe l a v e r e  enn  
i f o r s Ø k e t .  Dette h a r  nok sammenheng med a t  d e t  s a n s y n l i g v i s  
v a r  en  hØyere g r a d  a v  f o r  t i l g j e n g e l i g  i f o r s Ø k e t  samme L med 
a t  a k t i v i t e t e n  er  mindre  f o r  å f å  f a t t  i d e t .  D e t t e  v i s e r  a t  
k o n d i s j o n e n  i f o r s Ø k e t  ved  d e t t e  t i d s p u n k t  i k k e  e r  så l a v  
a t  f i s k e n  dØr av  den grunn.  
Den s p e s i f i k k e  t i l v e k s t h a s t i g h e t  e r  i begynne l sen  hØyest ved 
l S ° C  f o r  s å  s e n e r e  å b l i  b e d r e  ved 1 2 O C  og  til s l u t t  i normal  
t e m p e r a t u r .  Dette kan sammen med e n  Økt dØde l ighe t .  t y d e  på a t  
d e t  e t t e r h v e r t  mot s l u t t e n  av  f o r s Ø k e t  e r  d e  s p e s i e l l e  e k s p e r i -  
men t fo rho ldene  som g i r  d i s s e  r e s u l t a t e n e ,  o g  a t  d e t t e  neppe 
v i l  være r i k t i g  under  n a t u r l i g e  f o r h o l d .  
S e t t  unde r  e t t  e r  f 6 r f a k t o r e n  l a v e s t  ( 5 , O - 8 , s )  i normal tempera-  
t u r e n  s e l v  om den  i f Ø r s t e  d e l  a v  f o r s Ø k e t  i k k e  e r  s å  mye hØyere 
i 1 2 '  og 15OC b o r t s e t t  f r a  annen p e r i o d e  i 1 2 O C .  D i s s e  v e r d i e n e  
e r  l i k  de  som B U C K I N N N  (1952)  f a n t  hos  I -g ruppe  r Ø d s p e t t e ,  
men l i g g e r  i u n d e r k a n t  av  hva som b l e  f u n n e t  a v  DANIELSSEN 
og IVERSEN ( 1 9  7 6  1. 
FGropptake t  p r .  i n d i v i d  p r .  dag  e r  hØyes t  ved 15OC f r e m  t i l  
s i s t e  d e l  av  f o r s Ø k e t  i m o t s e t n i n g  t i l  f a r u t n y t t e l s e n  som j e v n t  
o v e r  v a r  hØyest  i normal  t e m p e r a t u r .  D e t t e  s k y l d e s  a t  s t o f f s k i f -  
t e t  e r  noe  hØyere ved  15OC og t i l  d e l s  o g s å  ved 1 2 O C  og  18OC 
enn i n o r m a l t e m p e r a t u r .  A t  både f o r o p p t a k e t  og f o r u t n y t t e l s e n  
s y n k e r  i a l l e  t e m p e r a t u r e n e  u n t a t t  n o r m a l t e m p e r a t u r e n  mot s l u t -  
t e n  av f o r s Ø k e t ,  v i s e r  i g j e n  i l i k h e t  med de a n d r e  t i d l i g e r e  
n e v n t e  f a k t o r e n e  a t  d e t  h e r  e r  de  k u n s t i g e  f o r s Ø k s b e t i n g e l s e n e  
som v i r k e r  i n n  i s t e r k e r e  g r a d  og r e s u l t a t e n e  i denne d e l e n  
av  f o r s Ø k e t  kan d e r f o r  i k k e  b e n y t t e s .  I f o r s Ø k e t  ved normal-  
t e m p e r a t u r e n  e r  s l i k e  s t r e s s f o r h o l d  mu l igens  m o t v i r k e t  ved  
t empera tu rØkn ingen  i s i s t e  d e l  a v  f o r s Ø k e t .  
S e t t  unde r  e t t  s y n e s  f o r s Ø k e t  å v i s e  a t  oppt imumstempera turen  
f o r  t o r s k  av  denne s t Ø r r e l s e  l i g g e r  mellom 1 2 '  o g  15OC. 
SAMMENDRAG 
1. Det  b l e  g j o r t  f o r sØk  med O-gruppe t o r s k  i " n a t u r l i g  
t e m p e r a t u r " ,  med vann f r a  2 0  m dyp ,  o g  ved t e m p e r a t u r e n e  
1 2 O ,  15O, 18' og 2 1 ° C  med vann f r a  75 m dyp.  ForsØket  
s t a r t e t  i o k t o b e r  og  v a r t e  t il u t  i j u n i  å r e t  e t t e r .  
2 .  DØdel ighe ten  v a r  m i n s t  ved 15OC frem t i l  s l u t t e n  a v  
m a r s ,  men mot s l u t t e n  av f o r s Ø k e t  Øker  den  i g j e n .  I 
denne  s i s t e  p e r i o d e n  e r  d Ø d e l i g h e t e n  ved n o r m a l t e m p e r a t u r e n  
og l Z ° C  l a v e s t .  A l l e r e d e  e t t e r  k n a p t  t o  måneder v a r  a l l e  
dØde ved 2 1 ° C .  
3. Lengdeveksten er stØrst ved 15OC og 12'C. Både ved 12O, 
15O og 18OC flater veksten ut mot slutten av forsØket. 
Bare ved normaltemperaturen er det en jevn vekst i hele 
forsØksperioden. 
4. Kondisjonsfaktoren viser at det er de svakeste individene 
som dØr. Kondisjonsfaktoren er h@yest ved 15OC. Mot 
slutten'av forsØket avtar kondisjonsfaktoren ved alle 
temperaturene. 
5. Forutnyttelsen er best ved lZ°C og 15OC. Mot slutten av 
forsØket går også den ned for da å være best i normal- 
temperatur. F6rutnyttelsen ved 18'C er lav gjennom hele 
forsØksperioden. 
6. Letaltemperaturen for O-gruppe torsk synes å ligge på 
20'-22OC og optimaltemperaturen ligger på 12'-15'C. 
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